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１．はじめに
国際交流基金ロンドン事務所の日本語教育部門は１９９７年に設置され、「ロンドン日本語セン













































































































































































































































































「力」のトピック名 GCSEトピック 学習目的 文型レベル＊
わたし・家族・家での生活
Myself, Family & Home life









School Life & Routines
Education, training & em-
ployment
町・社会生活
Town & Social Life









In the UK & abroad
文型レベル＊は「GCSE文型リストJFLLC版」による。（Ａ：もっとも基本的 Ｂ：基本的 Ｃ：やや難しい）
表４ 「力―CHIKARA―」教材の内容と目的／使い方
















































































































































Hot Potatoes（Half―Baked Software Inc．／University of Victoria Humanities and Computing and Media
Centre）〈http:／／hotpot.uvic.ca／〉２００７年１０月１日参照
国際交流基金業務実績報告書 平成１８（２００６）年度
〈http:／／www.jpf.go.jp／j／about_j／business／br／２００６／index.html〉２００７年１０月１日参照
国際交流基金 日本語教育紀要 第４号（２００８年）
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